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Changez de priorité ! 
Lors de la révision quinquennale en cours, l'Association du personnel n'a pas 
ménagé ses efforts pour concevoir et proposer de multiples solutions de 
remplacement pour prendre en compte les données collectées. Une fois encore, 
lors du dernier CCP, la Direction a refusé d'accepter le moindre compromis sur le 
niveau des salaires. Elle campe sur sa position et n'émet, alors que c'est son 
devoir, aucune proposition concrète pour sortir d'une situation de crise qui va 
pourtant en s'aggravant. 
Nous sommes convaincus que seule une évolution de la position de la Direction 
peut débloquer la situation. 
Désormais, c’est au personnel d’agir et de montrer sa détermination ! 
L’Association vous demande de participer à un arrêt de travail, 
soit en prenant congé, soit en vous portant gréviste, 
le vendredi 28 avril 2006 
 
C’est le jour de réunion du TREF* qu’a choisi l’Association du Personnel pour 
engager l’épreuve de force annoncée dans l’ECHO précédent. C’est donc une date 
clef pour notre avenir et une étape importante dans notre détermination. 
Si un accord débloquant la crise n'intervient pas au plus tard le 16 mai 2006, 
d’autres arrêts de travail reconductibles**, département par département, 
suivront jusqu’à la réunion du Conseil du CERN du 23 juin. 
Le Comité exécutif 
 
* Forum tripartite (Etats-membres, Direction, Association) sur les conditions 
d’emploi. 
** Voir article « Cessation du travail » page suivante. 
 
Change priorities! 
Throughout the current five-yearly review, the Staff Association has made every 
effort to devise and propose numerous alternative solutions which take into 
account the data collected. Once more, at the last SCC meeting, the Management 
refused to accept the slightest compromise on salary levels. It is standing its 
ground and, even though it is its duty, does not put forward any concrete 
proposal to provide a way out of a crisis situation which is getting yet worse and 
worse. 
We are convinced that only a change of position of the Management can defuse 
the situation. 
From today onwards, the staff must act and show its determination! 
The Staff Association calls upon you to participate in 
a work stoppage, either by taking leave or going on strike, 
on Friday 28 April 2006 
 
The Staff Association has chosen the day of the TREF* meeting to enter into the 
conflict situation announced in the last ECHO. It is thus a key date for our future 
and an important step in our fight. 
If an agreement defusing the crisis is not reached by 16 May 2006 at the latest, 
further recurrent work stoppages**, Department by Department, will follow from 
then until the CERN Council meeting on 23 June. 
The Executive Committee 
 
* Tripartite (Member States, Management, Staff Association) Employment 
Conditions Forum. 
** See article “Work Stoppage” on following page. 
